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 همراه به یریناپذ جبران مخرب آثار و یجد یها بیآس تواند یم که شوند یم مواجه فراوانی مشکلات با لیتحص دوران در انیدانشجو هدف: و زمینه
  آن تبع به و لیتحص نیح اشتغال ازدواج، ،یاقتصاد و یمال مشکلات خانواده، از یدور ،یزندگ طیشرا رییتغ از یناش یروان یفشارها. باشد داشته
 ،ییکارا کاهش ،لیتحص ترک ،یلیتحص و یعلم تیکفا عدم و کاهش ،یضرور ریغ رشته رییتغ و انتقال ،یلیتحص افت جمله از یزشآمو مشکلات
 از یریگشیپ و کنترل و ییشناسا جهت در دانشگاه انیمتول ریخط تیولؤمس انگرینما لیتحص مدت شدن یطولان و یآموزش اهداف به یابیدست عدم
 مشکلات این حلجهت  در مشاور تاداناس نقش و وظایف و دانشجویان تحصیل حین مشکلات نییتع ،این مطالعه هدف است. یزشآمو یها بیآس
 بود. کرمان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دید از
 مربوط عبارات ،فردی های گیژوی« بخش چهار بر مشتمل ای نامه پرسش ،ها داده یآور جمع ابزار و مقطعی -یفیتوص از نوع حاضر مطالعه کار: روش
 با ابزار اییرو .بود» مشکلات کاهش در مدرسین نقش و دانشجویان تحصیل حین مشکلات ،تاداناس ای مشاوره وظایف مورد در دانشجویان نظر به
 به یآور جمع از پس ها داده شد. تعیین )r = 1/77( مجدد آزمون روش به آن پایایی و نظران صاحب از نظرخواهی و علمی معتبر منابع از استفاده
 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد SSPS افزار نرم لهیوس
 و نیانگیم بود. سال 19/7 نآنا یسن نیانگیم و مذکر )درصد 29/7( نفر 241 و نثؤم )درصد 17/9( نفر 159 ،مطالعه مورد دانشجوی 115 از ها: افتهی
 ،72/11 ± 11/15 یلیتحص و آموزشی مشکلات ،41/4 ± 6/29 برابر با یروان -یروح و یفرد طهیح در انیدانشجو یلیتحص مشکلات اریمع انحراف
 نام یلیتحص مشکلات حل در مشاور تاداناس نقش ،انیدانشجو ددی از .بود 99/4 ± 6/1 یاقتصاد و یمال طهحی و 72/6 ± 7/62 یارتباط و اجتماعی
 .شد گزارش 72/9 ± 99/64 نمره اریمع انحراف و نیانگیم با شده برده
 اهداف به دستیابی در را دانشجویان تواند می که بود یآموزش و یاجتماع لیمسا به مربوط دانشجویانت ذکر شده توسط مشکلا نیشتریب :گیری نتیجه
 انیجودانش یناکاف ییآشنا .دینما راهنمایی و مشاوره های سرویس از استفاده به نیازمند را ها آن و سازد اختلال و مشکل دچار ای حرفه و آموزشی
 و یرسان اطلاع و تر دقیق های ریزی برنامه با توان یم که باشد مشکلاتشان رفع جهت ها آن مراجعه عدم لیدلا از تواند یم یا مشاوره خدمات به نسبت
  برداشت. دانشجویان تحصیلی ارتقای و تحصیل حین مشکلات کاهش جهت در مؤثرتری های قدم مشاور تاداناس تیفعال توسعه
 تاداناس دانشجویان، مشاور، تاداناس نقش تحصیل، حین مشکلات :ها واژه کلید
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 مقدمه
 مواجه فراوانی مشکلات با لیتحص دوران در انیدانشجو
 مخرب آثار و یجد یها بیآس تواند یم که شوند یم
 از یناش یروان یفشارها. باشد داشته همراه به یریناپذ جبران
 و یمال مشکلات خانواده، از یدور ،یزندگ طیشرا رییتغ
 مشکلات ها آن تبع به و لیتحص نیح اشتغال ازدواج، ،یاقتصاد
 ریغ رشته رییتغ و انتقال ،یلیتحص افت جمله از یشآموز
 ترک ،یلیتحص و یعلم تیکفا عدم و کاهش ،یضرور
 و یآموزش اهداف به یابیدست عدم ،ییکارا کاهش ،لیتحص
 انیمتول ریخط تیولؤمس انگرینما لیتحص مدت شدن یطولان
 یها بیآس از یریگشیپ و کنترل و ییشناسا جهت در دانشگاه
 ). 1-4( است یشآموز
 که است جوانان یبرا یحساس تیموقع دانشگاه به ورود
 به وجود آمدن موجب و باشد می مأتو یمهم راتییتغ با اغلب
  گردد یم طیمح با یسازگار و روابط در یدیجد مشکلات
 و تفکر صاحب قشر انیدانشجو ژهیوه ب جوان تیجمع ).5، 6(
 مطرح معهجا ندهیآ و دانشگاه یاصل محور عنوانه ب و شهیاند
 در یروان و یعاطف مشکلات ریاخ یها سال در سفانهأمت .هستند
 ییجا تا داشته یا کننده نگران یصعود روند انیدانشجو انیم
 یسو به شیگرا ،یخودکش مانند یناهنجار یها دهیپد که
 یجد موانع صورت به ...و یلیتحص افت ،مواد مصرف
  ).7، 7( است داده قرار ریثأت تحت را دانشگاه شرفتیپ
 از یکی عنوان به انیدانشجو تحصیلی همشاور و راهنمایی
 ها دانشگاه در آنان مشکلات از پیشگیری راهبردهای ترین مهم
 با مواجهه هنحو آموزش بر علاوه که یطوره ب ؛است
 و درونی تعارضات حل بینش، گسترش به ،زندگی رویدادهای
 موجب یتنها در و انجامد می دیگران با سازنده روابط رشد
 و پیشرفت افزایش آموزشی، نظام بیشتر مدیاکار و بازدهی
 چند یط راستا نیهم در ).2( گردد می تحصیلی افت کاهش
 کردن فعال با یورآ فن و قاتیتحق علوم، وزارت ریاخ سال
 نموده ژهیو اهتمام امر نیا به نسبت ها دانشگاه در مشاوره دفاتر
 کوشش باید اورمش تاداناس و مشاور مراکز ).11، 11( است
 فراهم دانشجویان برای ی راامن و دوستانه محیط تا نمایند
 اطمینان با و راحتی به دانشجویان که طوریه ب؛ نمایند
 نمایند مطرح را خود مشکلات و لیمسا به مربوط اطلاعات
 ).91(
 فرد به کردن یاری و کمك راهنمایی ،مشاوره حقیقت در
 .بگیرد درست تصمیمات آگاهی و علم با بتواند تا است
 و موفقیت کسب منظور به خود تحصیل طی در دانشجویان
 و مشاوره به نیاز خود تحصیلی و آموزشی مشکلات رفع
 و قیعلا، ها توانایی درک در را افراد مشاوره دارند. راهنمایی
و  هیجانات مورد در ها آن به و کند می یاری ها فرصت کسب
 داشته ثیرأت گیری تصمیم انتخاب در تواند می که ها نگرش طرز
 منظور به که ای مطالعه در ).91-51( دهد می آگاهی ،باشد
 تحصیلی عملکرد و بهبود بر مشاوره اثربخشی بررسی
 که گردید اعلام ،شد انجام تحصیلی افت دارای دانشجویان
 تحصیلی عملکرد بر داری معنی طوره ب تحصیلی مشاوره
 که دانشجویانی بر تأثیر این و است بوده مؤثر دانشجویان
 ).61( باشد می بیشتر ،اند داشته بهتری تحصیلی پیشینه
 با دانشجویان مشاوره و راهنمایی ،هدایت امر به توجه
 ها دانشگاه گسترش ها، حرفه و مشاغل افزایش صنعت، پیشرفت
 مقررات تغییرات، و کار تقسیم تخصصی، های رشته و
 استخدامی و تحصیلی های نظام پیچیدگی و اقتصادی اجتماعی،
 هدایت و راهنمایی امر در مشاور ).1، 61( کند می پیدا ارتباط
 استفاده رسانی یاری و مشکل حل برای تواند می شیوه چهار از
 اندرزی کردن یاری)، gnilleT( گفتاری کردن یاری نماید:
) و gnitalupinaM( ای مداخله کردن یاری)، gnisivdA(
 با ای مشاوره روش). gnillesnuoC( ای مشاوره کردن یاری
 و تیهدا و مراجع بر که چرا ؛است متفاوت دیگر روش سه
 فرد قوای توسعه و رشد در مشاوره .دارد تأکید ییراهنما
خویشتن بیندیشد و سازد که به  تر است و او را قادر می بخشاثر
هایی را برای رشد  واقعیت خودسازی مواجه شود و فرصت اب
 ). 9، 91، 71سازد ( فراهم می اوفرد و تغییر الگوی رفتاری 
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 ارتباط و مالی لیمسا به ربوطم بیشتر دانشجویان مشکلات
 برای را مختلفی های روش پزشکی مدرسین .باشد می تاداناس با
 ترین مهم که ندا هنمود پیشنهاد دانشجویان به کمك و مشاوره
 با همدردی و کردن حمایت، کردن الؤس کردن، گوش« آن
 نقش که ندنک می احساس استادان بیشتر و است »دانشجویان
 بهبود در مشاوره و دارند جویاندانش به کمك در مثبتی
  ).71( باشد می مهم آنان یلیتحص تیوضع
 آخر سال دانشجوی 544 روی بر فتحی و ای هزاوه بررسی
 راهنمایی و مشاوره مورد در آنان رضایتمندی بررسی زمینه در
 است نتوانسته دانشگاه در راهنمایی و مشاوره هیارا نشان داد که
 همچنین باشد. داشته جویاندانش برای بخشی رضایت جایگاه
 مشخصی و مطمئن منبع عنوانه ب را مشاور تاداناس دانشجویان
 خود تحصیل دوران طی در ای مشاوره نیازهای رفع برای
 نامناسب و ناکافی مشاوره و راهنمایی. )11( شناسند نمی
 و آموزشی اهداف به دستیابی در را دانشجویان تواند می
 دانشجویان همچنین .سازد اختلال و مشکل دچار ای حرفه
 نیازهای رفع جهت در مناسب و مطمئن منابع از است ممکن
 همچنین ).71( ننمایند استفاده خود اطلاعاتی و ای مشاوره
 ارتباط عدم که گزارش کرد kuK و yksnozreB مطالعه
 ).11( شود می تحصیلی افت باعث دانشجو و استاد بین مطلوب
 ستادانا و زانیر برنامه همت و با وجود مطالعات اساس بر
 یکی عنوان به انیدانشجو ییراهنما و مشاوره امر به ها دانشگاه
 در آنان مشکلات از پیشگیری راهبردهای ترین مهم از
 مهم نیا به یکاف توجه دانشجویان سفانهأمت ها، دانشگاه
 یمطلوب جینتا از دانشجویان راهنمایی و مشاوره و اند نداشته
 مشکلات بررسی ،حاضر مطالعه هدف از است. نبوده برخوردار
 حل در مشاور تاداناس نقش دانشجویان و تحصیل حین
 .بود استادان نقش مورد در دانشجویان نظرات و آنان مشکلات
 وضع شناسایی و شده حاصل اطلاعات از استفاده با شاید
 و تر دقیق های ریزی برنامه در مؤثرتری های قدم بتوان موجود
 مشکلات کاهش و تحصیلی ارتقای جهت یی ها حل راه هیارا
 برداشت. دانشجویان تحصیل حین
 کار روش
 حین مشکلات توصیف منظور به حاضر مقطعی مطالعه
 مشکلات حل در مشاور استادان نقش و دانشجویان تحصیل
 ،پژوهش مورد جامعه شد. انجام 4791-57 سال در ها آن
 کرمان پزشکی علوم دانشگاه تحصیل به مشغول دانشجویان
 در دانشجو 1199-1199 ترم هر در که جا آن از و بودند
 برمطالعه  مورد نمونه حجمهستند،  تحصیل مشغول دانشگاه
 برای شد. محاسبه نفر 629 در حدود موجود منابع اساس
 اساس بر یا هیسهم گیری نمونه روش به نفر 115 اطمینان
 نسبت و مختلف ورودی و مختلف های رشته ،دانشکده
 اسامی لیست طریق از تصادفی صورت به دانشجویان
 12 ،یپزشک دانشجوی 291 انتخاب شدند که دانشجویان
 57 ،یداروساز دانشجوی 21 ،یپزشک دندان دانشجوی
 دانشجوی 42 و بهداشتدانشجوی  97 ،یرسان اطلاع دانشجوی
  شدند. مطالعه وارد یپرستار
 شدت شامل بررسی این در مطالعه مورد وابسته متغیرهای
 دید از مشکلات حل در استادان نقش تحصیل، حین مشکلات
 مشاور استادان وظایف به نسبت دانشجویان نگرش ،دانشجویان
 متغیرهای و مشاور استادان وظایف به نسبت استادان آگاهی و
 مقطع ،تحصیلی رشته جنس، سن، شامل بررسی مورد مستقل
 اشتغال و سکونت محل تأهل، وضعیت تحصیل، سال تحصیلی،
 ساخته پژوهشگر نامه پرسش ،اطلاعات آوری جمع ابزار بود.
 تحصیل حین مشکلات ،فردی های ویژگی« بخش چهارشامل 
 وظایفو  ها آن مشکلات حل در استادان نقش ،انیدانشجو
 توسطنامه  پرسش بود.» دانشجویان دید از مشاور استادان
 و علمی معتبر منابع از استفاده با همکاران و پژوهشگران
. شد طراحی و استخراج زمینه این در مشابه تحقیقاتی ابزارهای
 از نظرخواهی با و محتوا روایی نوع از ابزار روایی
 بیضر محاسبه با کل پایایی و دیگرد تعیین نظران صاحب
 به دست آمد. 1/77برابر با  ahpla shcabnorC
نسخه  SSPS آماری افزار نرم به مطالعه از حاصل های داده
ه ب وشد  وارد) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev( 61
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 بیان معیار انحراف و میانگین و ساده فراوانی توزیع وسیله
 از استفاده با ها داده تحقیق، اهداف به دستیابی برای .دیگرد
 پارامتریك ریغ های آزمون شامل متناسب آماری های روش
 بیضر و )sillaw-laksurK و U yentihW-nnaM(
 شد. گزارش و تحلیل و تجزیه nosraeP یهمبستگ
 
 ها یافته
 انیدانشجو ازدرصد)  17/9( نفر 159 که داد نشان ها یافته
 و نیانگیم بودند. مذکردرصد)  29/7( نفر 241 و نثؤم
سال و  19/7 ± 9/1 شرکت کنندگان یسن اریعم انحراف
 نفر 179 به دست آمد. سال 71 حداقل و 29 سن حداکثر
 .بودند هلأمت )درصد 49/1( نفر 191 و مجرد )درصد 67/1(
 کار به لیتحص بر هعلاو درصد 2/9 ،لیتحص به درصد 47/7
 داشتند. اشتغال ییدانشجو ریغ کار درصد به 6/1 و ییدانشجو
 969 و یبوم ریغافراد  از دانشجویان را درصد) 74/6( نفر 799
تشکیل دادند که  یبوم را دانشجوباندرصد)  95/4( نفر
 خوابگاه ساکندرصد)  49/1( مطالعه مورد انیدانشجو نیشتریب
  بودند. متوسط یاقتصاد تیوضع یدارا و
 در) درصد 95/4دانشجویان ( شتریب ،یلیتحص مقطع نظر از
 درصد 59/7 ،یلیتحص رشته نظر از و ندبود یکارشناس مقطع
 9/7 ،یپزشک دندان دانشجویدرصد  71/1 ،یپزشک دانشجوی
 دانشجویدرصد  71/1 ،یداروساز دانشجویدرصد 
درصد  71/7 و بهداشت دانشجویدرصد  61/6 ،یرسان اطلاع
 استادان نقش از یآگاه نمره نیانگیم بودند. یرستارپ دانشجوی
 از( صفر نمره حداقل و 91 نمره حداکثرو  4/9 ± 9/2 مشاور
 برخوردار یخوب نمره سطح از که حاصل شد) 71 کل نمره
 نبودند.
 یا مشاوره خدمات ازدرصد)  27/9( انیدانشجو بیشتر
 در یمتوسط یآگاه از درصد 19/7 و نداشتند یآگاه استادان
 از یآگاه نمره نیب .بودند برخوردار یا مشاوره خدمات مورد
 ارتباط انیدانشجو یفرد یها یژگیو و یا مشاوره فیوظا
 مشکلات اریمع نحرافا و نیانگیم نداشت. وجود یدار یمعن
 ± 6/29 یروان -یروح و یفرد طهیح در انیدانشجو یلیتحص
در  ،72/11 ± 11/15 یلیتحص و یآموزش طهحی در ،41/4
 و یمال طهحی و 72/6 ± 7/62 یارتباط -یاجتماع طهحی
 نیشتربی به دست آمد. 99/4 ± 6/11 برابر با یاقتصاد
 -یاجتماع و یآموزش لیمسا به مربوطدانشجویان  مشکلات
 انحراف و نیانگیملازم به ذکر است که نمره کل  بود. یارتباط
و دامنه  79/99 ± 49/92 تحصیلی دانشجویانمشکلات  اریمع
 .بود 1-461نمرات برابر با 
 بودن یبوم یرهایمتغ و انیدانشجو یلیتحص مشکلات نیب
 یاقتصاد تیوضع و )P>  1/111( یزندگ محل ،)P>  1/111(
 یطوربه  ؛داشت وجود یآمار دار یمعن ارتباط )P>  1/911(
 یاقتصاد تیوضع یدارا و یخوابگاه ،یبوم ریغ افراد که
 ریسا هب نسبت یشتریب مشکلات یدارا متوسط و فیضع
 بودند. ها گروه
 یبرا )درصد 77/6 ،نفر 779( مطالعه مورد انیدانشجو شتریب
 دهکرن مراجعه مشاوره استادان به هیچ گاه خود مشکلات حل
 خدمات افتیدر جهت )درصد 99/4( نفر 911 تنها و ندبود
توزیع فراوانی  داشتند. مراجعه مشاوره ستادانا به یا مشاوره
 1در جدول استاد مشاور  فیدر مورد وظا انیپاسخ دانشجو
   ارایه شده است.
 
 )؟است مشاور استاد وظایف جزء زیر های فعالیت از یك (کدام مشاور استاد وظایف مورد در دانشجویان پاسخ درصد و تعداد فراوانی توزیع :1 جدول
 ربزی) مشاور (مصوبه شورای عالی برنامه استادانف یوظا
دانم نمیخیربلی
 تعداد (درصد) تعداد (درصد) (درصد) تعداد
 - 294) 77/7( 16 )91/9( ی آنیکمك به شکوفا ی دانشجو ویتوانا شناخت استعدادها و
 - 994) 47/4( 77) 51/6( رای تحصیل دانشگاهیبها  با دانشگاه و راهنمایی آن یانآشنا نمودن دانشجو
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 1 )1/9( 729) 27/6( 111) 19/9( ها جبران کاستی های بهبود و توفیق تحصیل و بیان راه
لی دانشجو و روشن نمودن وضعیت پیشرفت یت تحصیارزبابی و شناخت وضع
 اوتحصیلی 
 - 214) 97/7( 17) 61/9(
 1 )1/9( 714 )97/6( 17) 61/9( های تحصیلی و انضباطی نامه ینینمودن دانشجو با مقررات و آآشنا 
 - 974) 42/6( 79 )5/4( های ترغیب دانشجویان موفق رسانی دانشجو در مورد امتیازات و روش اطلاع
 1 )1/9( 469) 95/6( 599) 74/1( بررسی و پیگیری مشکلات خانوادگی دانشجو
 1 )1/9( 919) 96/6( 671 )79/9( نه مشکلات وی و مشاوره در صورت لزومیخانواده دانشجوبان در زماطلاع به 
ل ی(مسا ازهایان به واحدهای مختلف دانشگاه جهت رفع نیمعرفی دانشجو
 ..). اقتصادی، اسکان و
 9 )1/6( 919 )96/6( 471 )69/7(
 - 544) 27/1( 55 )11/1( ...) تحصیلی و(غیبت، نمره درسی، افت  پیگیری مشکلات آموزشی دانشجو
راهنمایی در مورد تداخل  ت و نظارت بر انتخاب واحدهای درسی ویهدا
 واحد
 - 714) 97/5( 97) 61/5(
 - 454 )12/7( 64) 2/9( مناسب یهای آموزش حل پیشنهاد راه
 - 154) 12/1( 15 )11/1( های پیشگیری از مشکلات آموزشی ه راهیارا
، یعاجتماها ( نه مشکلات آنیارتباط با دانشجویان و تبادل نظر در زمبرقراری 
 ..). شخصی و
 1 )1/9( 519 )14/1( 249 )76/6(
 - 159 )15/1( 159 )15/1( مربوطاز ارجاع به مراکز یکمك روحی و عاطفی به دانشجو و در صورت ن
 - 711 )19/6( 929 )77/4( جلب انگیزه و علاقه تحصیلی دانشجویان
  1) 1/9(  47 )41/7( 594 )57/1( نه شغلییراهنمایی در مورد ادامه تحصیل و زم
 - 17 )61/1( 194 )47/1( حضور منظم جهت مشاوره طبق برنامه اعلام شده
 
 نقش مورد در انیدانشجو نظر نمره اریمع انحراف و نیانگیم
 با 72/9 ± 99/64 برابر با مشکلات حل جهت مشاور ستادانا
 مورد در انیدانشجو نظرات نمره نیب بود. 49-171 نمره دامنه
 مانند انیدانشجو یفرد یها یژگیو با مشاور تاداناس نقش
 یآمار ارتباط) یلیتحص مقطع جز به( و... سن ،هلأت جنس،
 از انیدانشجو یآگاه نمره نیب نداشت. وجود یدار یمعن
 انیدانشجو نظرات و) 1-91با دامنه نمره  4/9 ± 9/2( مشاوره
 وجودی دار یمعن مثبت یهمبستگ مشاور استادان نقش مورد در
 .)P>  1/51، r=  1/71( داشت
 
 گیری نتیجه و بحث
 فرد كی عنوان به یعال آموزش در مشاور استادان نقش
 انیدانشجو به ییراهنما و مشاوره خدمات هیارا در یدیکل
 و یبانیپشت ،تیهدا در راهنما استاد تیولؤمس و باشد می مطرح
 اریبس آموزش اهداف به یابیدست جهت انیدانشجو تیموفق
 ،حاضر قیتحق جینتا اساس بر ).9، 71، 21( است مهم
 نمره سطح از مشاور استادان فیوظا مورد در انیدانشجو
 درباره یکاف دانش نآنا بیشتر و نبودند برخوردار یخوب یآگاه
 همطالع مورد انیدانشجو شتریب .شتندندا مشاور استادان نقش
 تاداناس به هیچ گاه خود مشکلات حل یبرا )درصد 77/6(
 انیدانشجو یناکاف ییآشنا شاید .بودند دهکرن مراجعه مشاور
 رفع و کاهش منظور به که یا مشاوره خدمات به تنسب
 شده دیده تدارک یدانشگاه ستمیس در انیدانشجو مشکلات
 رفع جهت ها آن مراجعه عدم لیدلا از تواند یم ،است
  باشد. مشکلاتشان
 خود به این نتیجه رسیدند که مطالعهدر  و همکاران شمس
 مشکلات حل یبرا اصفهان دانشگاه یپزشکدانشجویان  بیشتر
 ).7( نداینم یم استفاده یشخص تجربه از خود لیتحص دوران
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 خانواده، از ییجدا ،ورود بدو در دانشگاه طیمح به انیدانشجو
 ،یزندگ طیمح افراد با  یناسازگار ،یقبول رشته به علاقه عدم
 از ها آن مانند یمشکلات و یاقتصاد و یهرفا امکانات کمبود
 یها یناراحت و مشکلات تواند یم که هستند یطیشرا جمله
 .)4( شود فرد عملکرد افت باعث و آورده دوجو به را یروان
 به مربوط بیترت به انیدانشجو یلیتحص مشکلات نیشتریب
 و یمال طهیح ،یلیتحص -یآموزش ،یارتباط -یاجتماع طهیح
 مشکلات نیب بود. یروان -یروح و یفرد طهیح و یداقتصا
 یزندگ محل بودن، یبوم یرهایمتغ و انیدانشجو یلیتحص
 یآمار ارتباط )P > 1/911( یاقتصاد تیوضع و )P>  1/111(
 ،یبوم ریغ افراد که یطوره ب ؛داشت وجود یدار یمعن
 یدارا متوسطو  فیضع یادصاقت تیوضع یدارا و یخوابگاه
 و این امر بودند ها گروه ریسا به نسبت یشتریب مشکلات
 ریغ انیدانشجو به مشاور استادان شتریب توجه لزوم نشانگر
 ها آن مشکلات درک جهت شتریب ارتباط و یخوابگاه و یبوم
 ها آن لیمسا کاهش منظور به قیدق ییراهنما و تیهدا و
  .باشد می
 مشکلات یفراوان ،و همکاران شمس مطالعه جینتا اساس بر
 بیترت به اصفهان دانشگاه یپزشک انیدانشجو لیتحص دوران
 -یمال ،)درصد 74/7( یشناخت روان مشکلات شامل تیاولو
 و )درصد 19/9( یخانوادگ و یفرد ،)درصد 19/7( رفاهی
 مشکلات بخش در است. بوده) درصد 29/1( یآموزش خدمات
 هانگیز کاهش و سیتدر افت کلمش یفراوان ،یآموزش خدمات
 بیشتر بود. درصد 65/2و  74/1به ترتیب برابر با  تحصیل به
 استفاده خود شخصی تجربه از مشکلات حل جهت دانشجویان
 مشکلات مرجع ترین مناسب خانواده، آنان نظر از و بودند دهکر
را  شخصی تجربه اما ،بود فردی -خانوادگی و اداری -مالی
 نمودند معرفی شناختی روان و آموزشی مشکلات برای بیشتر
 .)7(
 از یادیز نسبتبه  تیجمع یرو بر که یقیتحق در نیهمچن
 کایرآم یایلوانیپنس دانشگاهدر  نفر) 1115 از شی(ب انیدانشجو
 ،یخانوادگ لیمسا بیترت به آنان مشکلات نیشتریب شد، انجام
 با ارتباط و یفرد یها ارزش ،یروح و یفرد مشکلات
 ازمندین را ها آن مشکلات نیا که یطور به ؛بود همکلاسان
 یشناس روان یها سیسرو از استفاده و ییراهنما و مشاوره
 .)6( نمود می
 مشکلات نیشتریب که حاکی از آن بود حاضر مطالعه جینتا
 و یآموزش لیمسا به مربوط اعلام شده توسط دانشجویان
 ،یبوم ریغ افراد بدین معنی که ؛بود یارتباط -یاجتماع
 یدارا متوسط و فیضع یاقتصاد تیوضع یدارا و یخوابگاه
 مطالعه در بودند. ها گروه ریسا به نسبت یشتریب مشکلات
 یآموزشل یمسا طرح درصد 75/5 ،و همکاران یآقاجان یحاج
 جزء را یاجتماع و یخانوادگل یمسا طرح درصد 96/9 و
 ).1( کردند اعلام مشاور استاد فیوظا
 نظرات بررسی مورد در و همکاران ایشکورن مطالعه در
 هدربار اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
 149، تحصیلی راهنمایی و مشاوره مطلوب و موجود وضعیت
 ورود بدو از که نمودند اعلام دانشجویان از )درصد 26/2( نفر
 15/7( نفر 971 فقط که اند داشته راهنما استاد دانشگاه، به
 46 ند.بود کرده مراجعه خود راهنمای استاد به تاکنوندرصد) 
 شده هیارا های راهنمایی دانشجویان از )درصد 71/7نفر (
 نفر 179 و ندستدان می مؤثر و کافی را مشاور استادان توسط
 استاد تاکنون آیا« که سؤال این به جواب در درصد) 67/2(
 »؟است کرده دعوت راهنمایی و مشاوره برای را شما راهنما،
 ).21( دادند منفی پاسخ
 نظرات نمره اریمع انحراف و نیانگیم حاضر مطالعه در
 مشکلات حل در مشاور استادان نقش مورد در انیدانشجو
 انتظارات انگریب، 49-171 نمره دامنه با 72/9 ± 99/64
 انیدانشجو یآگاه نمره نیب بود. مشاور تاداناس از انیدانشجو
 مشاور استادان نقش مورد در انیدانشجو نظرات و مشاوره از
 ،دیگر عبارت به .داشت وجود یدار یمعن مثبت یهمبستگ
 در یشتریب نقش مشاور، استاد فیوظا از تر مطلع انیدانشجو
بین  بودند. لیقا مشاور استادان یبرا یلیتحص مشکلات حل
 همکاران ونوحی  ...وظایف و دانشجویان تحصیل حین مشکلات بررسی
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 یلیتحص مقطع بانمره نظرات دانشجویان از نقش استاد مشاور 
 احتمال که) P > 1/51( داشت وجود یدار یمعن یآمار ارتباط
 تیموقع و سوابق لیدل به بالاتر اطعمق انیدانشجو دارد
 نموده احساس شتریب را راهنما و مشاور استادان نقش ،یآموزش
  .باشند
 که این وجود با ،داد نشان همکاران و یادهم مطالعه نتایج
 راهنمایی و مشاوره زمینه در دانشگاه استادان درصد 49 تنها
 ههرچ سازگاری برای بیشتر آنان اما بودند، دیده آموزشی دوره
 یضرور امری را مشاوره دانشگاهی محیط با دانشجو بیشتر
 خوبی نسبتبه  نگرش یعلم تأیه یاعضا درصد 47 دانستند.
 ).71( داشتند به آن مربوط فیوظا و مشاوره به نسبت
 انیدانشجو مشکلات یبررس منظور به را یا مطالعه یمعدل
 به سال كی طول در که پسر و دختر یدانشجو 951 یرو بر
 کرده مراجعه رازیش ییماما و یپرستار دانشکده مشاوره مرکز
 در مرکز نیا به نیمراجع از درصد 75/2 داد. انجام ،بودند
 گذراندند. یم را یلیتحص سال نیلاو و بودند یکارشناس مقطع
 یدارا و خوابگاه ساکن انیدانشجو را کنندگان مراجعه شتریب
 از درصد 5/9 تنها و داد میتشکیل  متوسط یاقتصاد تیوضع
 شده مجبور دانشجو که یمشکلات نیشتریب .بودند شاغل آنان
 یاجتماع لیمسا به مربوط ،دینما مراجعه مشاوره مرکز به بود
  ).51( بود
 غم ،دیشد تعارضات ،دیجد طیمح با تطابق و یسازگار
 یاقتصاد مشکلات ،یلیتحص رشته از یتینارضا ،غربت
 و یخانوادگ مشکلات اشتغال، ،یزندگ و لیتحص مخارج(
 ) ودیشد گناه احساس و شدن دار بچه ازدواج، ،یشخص
 عدم ،یلیتحص علاقه و زهیانگ کمبود( یلیتحص مشکلات
 مطالعه، نیح در حواس تمرکز عدم ،یلیتحص رشته از تیرضا
 اضطراب در اثر رفتن شیپ کند مطالب، نگرفتن ادی خوب
 تواند یم )یلیتحص شکست ای یلیتحص افت امتحان،
 دچار یا حرفه و یآموزش اهداف به یابیدست در را انیدانشجو
 و ییراهنما و مشاوره ازمندین را ها آن و سازد اختلال و مشکل
 ).19-99( دینما یشناس انرو یها سیسرو از استفاده
 یریگ جهینت
 مشاور استادان نقش درباره یکاف دانش انیدانشجو بیشتر
 مشاور استادان به هیچ گاه خود مشکلات حل یبراو  ندارند
 خدمات به نسبت انیدانشجو یناکاف ییآشنا .نمایند نمی مراجعه
 رفع جهت ها آن مراجعه عدم لیدلا از تواند یم یا مشاوره
 تیوضع یدارا و یهخوابگا ،یبوم ریغ افراد باشد. مشکلاتشان
 به نسبت یشتریب مشکلات یدارا متوسط و فیضع یادصاقت
 مشاور استادان شتریب توجه لزوم نشانگر که بودند ها گروه ریسا
 منظور به قیدق ییراهنما و تیهدا و نآنا مشکلات درک جهت
گزارش شده  مشکلات نیشتریب است. ها آن لیمسا کاهش
 تواند می که بود یاجتماع لیمسا به مربوط دانشجویانتوسط 
با  ای حرفه و آموزشی اهداف به دستیابی در را دانشجویان
 های سرویس از استفاده به نیازمند را نآنا و مشکل مواجه سازد
 و تر دقیق های ریزی برنامه با که دینما راهنمایی و مشاوره
 در مؤثرتری های قدمتوان  می مشاور استادان تیفعال توسعه
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Background & Objective: Students are faced with many problems that can be associated with 
irreversible damage and devastating effects. Psychological pressure is caused by changes in living 
conditions, separation from family, economic and financial problems, marriage, employment while 
studying, and consequently educational problems including academic failure, unnecessary transfer 
and changing of field of study, and lack of scientific competence and dropping out, reduced 
performance, poor educational achievement. All these show that the authorities have a grave 
responsibility in recognizing, controlling, and preventing educational damages. Thus the aim of the 
present study was to identify student's academic problems and the role of lecturers and counselors 
in resolving these problems from the view of students of Kerman University of Medical Sciences, 
Kerman, Iran. 
Methods: The present research is a cross-sectional study. The data collection tool was a 
questionnaire consisting of 4 parts; demographic characteristics, the opinion of students about the 
counseling duties of lecturers, student's problems, and the role of lecturers in reducing problems. 
Validity and reliability of the questionnaire were determined using content validity and test-retest  
(r = 0.78), respectively. Data analysis was performed using SPSS software. 
Results: Our findings indicate that of the 500 students studied, 351 were female (70.2%) and 149 
(29.8%) male. The average age of the participants was 21.7 years. The mean and standard deviation 
of the students' psycho-emotional problems was 14.4 ± 6.29, educational problems 97.11 ± 11.51, 
social and communicative problems 98.6 ± 7.96, and financial and economic problems 23.4 ± 6.1. 
Based on the view of students, the mean and standard deviation of the role of counselors in the 
mentioned academic problems was 98.2 ± 33.46. 
Conclusion: The majority of the problems expressed by students were related to social and 
educational issues, which can cause problems for the students in respect to their educational and 
professional goals. As a result of these problems, students may require guidance and counseling 
services. Students' inadequate knowledge of consulting services may be the cause of their lack of 
use of these services for solving their problems. With careful planning, and updating and expanding 
counselors' activities and knowledge, more effective steps can be taken to reduce educational 
problems and promote the academic status of students 
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